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El título de la presente investigación es:  Comprensión lectora en estudiantes del tercer grado 
de primaria del colegio San Vicente de Paúl Tarma 2019. El problema general a mencionar 
es: ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de primaria del 
colegio San Vicente de Paúl Tarma 2019?  El objetivo es determinar el nivel de comprensión 
lectora. 
La muestra de este estudio está constituida por 63 estudiantes, de los cuales 17 son niñas y 
46 son niños.  El instrumento para recolectar los datos es una prueba objetiva que consiste 
en una prueba pedagógica. 
La investigación es de carácter cuantitativo, se usó como método general el científico y el 
específico el descriptivo simple. 
Los resultados demostraron, que los niños y las niñas del tercer grado de primaria alcanzaron 
la condición A: Logrado, de acuerdo al baremo establecido obteniendo un promedio de 15 
en comprensión literal, resultando más de la mitad de la población de estudio. Estos 
resultados son similares a los obtenidos en el nivel de comprensión inferencial, en nivel 
criterial, los estudiantes han obtenido un promedio de 11, eso los ubica en la condición B: 















The title of the present investigation is: Reading comprehension in students of the third grade 
of primary school of the San Vicente de Paúl Tarma 2019. The general problem is: What is 
the level of reading comprehension in third grade children of primary school of the San 
Vicente school. of Paúl Tarma 2019? The objective is to describe the level of reading 
comprehension. 
The sample of this study is made up of 63 boys, of whom 17 are girls and 46 are boys. The 
instrument for collecting data is an objective test consisting of a pedagogical test. 
The research is of a quantitative nature, the scientific method was used as the general method 
and the simple descriptive method as the specific one. 
The results showed that boys and girls in the third grade of primary school reached the A: 
Achievement condition, according to the established scale, obtaining an average of 15 in 
literal comprehension, resulting in more than half of the study population. These results are 
similar to those obtained at the inferential comprehension level, at the criterial level, students 
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